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1 . S u o m e n  P a n k k i
1 .1  S u o m e n  P a n k in  tu lo s la s k e lm a  1 .1 .-3 1 .1 2 .1 9 9 4 , m ilj .  m k
K o r k o tu o to t
K o t im a is e t
M ak su v a lm iu slu o to ista 1
S ij o itu stod istu k sista 9 2
A rv o p a p ere id en  tak a is in m yyn tis itou m u k sista 73
N etto k o ro t k o tim aisista  term iin ik aup oista 15
K T R -lu o to ista 2 6
Jou k k ovelk ak irjo ista 251
V a ltio n  vakuusrahaston  lu o to ista -
V a k au ttam isla in o ista 32
M u ista  saam isista 37
K o r k o t u o t o t  y h te e n sä 525
U lk o m a is e t
K a n sa in v ä lise ltä  valuuttarahastolta 7 4
A rv o p a p ere ista 2 2 1 6
M u ista  va luuttasaam isista 4 3 0
U lk o m a is e t  k o r k o tu o to t  y h te e n s ä 2 7 2 0
K o r k o t u o t o t  y h te e n sä 3 2 4 5
K o r k o k u lu t
K o t im a is e t
P ä iväta lle tu k sista 4 4
S ijo itu sto d istu k sista 154 0
V ä h im m ä is  varantotalletuksista -
In v esto in ti ta lletuksista 4 8
M u ista  v e lo is ta 12
K o t im a is e t  k o r k o k u lu t  y h te e n s ä 1644
U lk o m a is e t
K a n sa in v ä lise lle  valuuttarahastolle 45
T u k ilu o to ista -
M u ista  v e lo is ta 2
U lk o m a is e t  k o r k o k u lu t  y h te e n s ä 4 6
K o r k o k u lu t  y h te e n sä 169 0
K o r k o k a te 1555
K e s k u s p a n k k ito im in n a n  m u u t  t u o to t
T o im itu sm a k su t ja  palkk iot 15
M u u t 58
Y h te e n s ä 73
K e sk u sp a n k k ito im in n a n  m u u t  k u lu t
Palkat 147
S o sia a lik u lu t 82
S e te lie n  hankintakulut 4 9
P o isto t 63
M u u t 78
Y h te e n s ä 4 1 8
3 .
1 .1  S u o m e n  P a n k in  tu lo s la s k e lm a  ( ja tk u u )
R a h o itu s ta r k a s tu k s e n  k u lu t  j a  tu o to t
Palkat
P o is to t
M u u t
-19
-1
-20
4 0
-0
R ahoitustarkastuksen  v a lvon tam ak su t  
Y h te e n s ä
K u lu t  j a  tu o to t  r a h a m a r k k in o id e n  v a k a u d e n  
tu r v a a m is e k s i
P o is to t om aisu u d en h o ito y h tiö id en  osa k k e ista  
P o is to t a k tivo id u ista  m en o ista  ja  m en ety k sistä  
T u o to t osa k k e id en  m yyn n istä
T u lo s  e n n e n  k u r s s ie r o ja  j a  v a r a u k s ia  1 2 1 0
U lk o m a is te n  a r v o p a p e r e id e n  k u r s s ie r o t  -1 4 6 0
V a lu u t ta k u r s s ie n ^  -5 8 1 7
E lä k e v a r a u k s e n  lis ä y s  -9 0
V a r a u k s e n  Q aki S u o m e n  P a n k is ta  3 0  §)
lis ä y s  ( - ) /v ä h e n n y s  (+ ) 6 1 5 7
T il ik a u d e n  tu lo s  0
4 .
1 .2  S u o m e n  P a n k in  ta s e  3 1 .1 2 .1 9 9 4  m ilj .  m k
V a s ta a v a a  y h te e n sä  
K u lta  j a  v a lu u t ta s a a m is e t
K ulta 2 1 8 1
E rity ise t n o sto -o ik eu d e t 1 5 3 7
V aran to -o su u s K a n sa in v ä lisessä  va lu uttarah astossa  1 3 5 4
V aih d ettavat valuutat 4 7 6 7 2
Y h te e n s ä  5 2 7 4 3
M u u t  u lk o m a is e t  s a a m is e t
M arkk aosu us K a n sa in v ä lisessä  va lu utarah astossa  4 5 9 5
S a a m is e t  r a h o itu s la ito k s ilta
M a k su v a lm iu slu o to t
. S ijo itu sto d istu k set 4 4 3
A rvop ap erit tak a is in m yyn tisitou m u k sin  103 7
Joukk ovelk ak irjat 8 0 2
M uut 2 3 8
Y h te e n s ä  2 5 2 1
S a a m is e t  j u lk is e lta  s e k to r il ta
V a ltio n  m etallirahavastuu  1 8 0 6
S a a m is e t  y r ity k s iltä
K otim a isten  to im itu sten  rahoitus (K T R ) 3 1 6
M u u t 2 8 3 3
Y h te e n s ä  3 1 4 9
M u u t  s a a m is e t
R aham arkkinoiden  vakauttam isla inat 4 5 3 2
S iir to sa a m ise t 1 8 3 2
M u u t 159
Y h te e n s ä  6 5 2 4
A k t iv o id u t  m e n o t  j a  m e n e ty k se t  r a h a m a r k k in o id e n  v a k a u d e n  
tu r v a a m is e s ta  1 4 0 0
Y h te e n s ä 7 2 7 3 7
5 .
1 .2  S u o m e n  P a n k in  ta se  ( ja tk u u )
V a s ta tta v a a  
V a lu u  t ta v e la t
V  aihdettavat valuutat 130
M u u t  u lk o m a is e t  v e la t
K a n sa in vä lisen  valuuttarahaston m arkkatili 
O so ite tu t er ity ise t n o sto -o ik eu d et  
Y h te e n s ä
L iik k e e s s ä  o le v a  ra h a
S ete lit 12675
M etalliraha 164 0
S ijo itu s to d is tu k se t 3 5 2 3 6
V e la t  r a h o itu s la ito k s ille
P äiväta lle tu kset 1387
V äh im m äisvarantota lletuk set 6 5 2 6
Y h te e n s ä 7 9 1 2
V e la t  ju lk is e l le  s e k to r il le
S ek k itilit 0
V a ltio n  vakuusrahston ta lletu kset 93
Y h te e n s ä 93
V e la t  y r ity k s ille
In v esto in ti- ja  a lushank intata lletukset 1549
M u u t  v e la t
S iirtovela t 4 3 7
M uut 24
Y h te e n s ä 461
V a r a u k s e t
E läkevaraus 1329
M u u t varaukset 3 6 9
Y h te e n s ä 1698
O m a  p ä ä o m a
K antarahasto 5 0 0 0
V ararahasto 7 6 4
T ilik au d en  v o itto /tap p io 0
Y h te e n s ä 5 7 6 4
V a s ta t ta v a a  y h te e n sä 7 2 7 3 7
4 5 9 5
985
5 5 8 0
S e te l in a n to , m ilj .m k
S ete lin a n to -o ik eu s
K ä y tö ssä
S etelin an tovara
5 2 7 4 3
12911
3 9 8 3 2
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4. Säästöpankit
Sästöpankkiyhdistykset
S ivu
01 E telä -H ä m een  sä ä s tö p a n k k iy h d is ty s ................................................................  5 9
0 2  E telä - P ohjanm aan sä ä s tö p a n k k iy h d is ty s ......................................................  5 9
0 4  E te lä -S u o m en  ja  H e ls in g in  sä ä stö p a n k k iy h d is ty s ....................................... 6 0
0 8  K y m en -V u o k sen  sä ä s tö p a n k k iy h d is ty s ..........................................................  6 0
0 9  L ah den  piirin sä ä s tö p a n k k iy h d is ty s .................................................................. 6 0
13 P o h jo is-S a v o n  sä ä s tö p a n k k iy h d is ty s ................................................................  6 0
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5. Muut luottolaitokset
(kiinnitysluottolaitokset, rahoitusyhtiöt, luotto-osakeyhtiöt)
Rahoitustarkastuksen vahvistaman tilinpäätöskaavan mukaiset:
I o sa
5 .1 .  A  M u id en  lu o tto la ito sten  tu lo s la sk e lm a  1 .1 .-3 1 .1 2 .1 9 9 4  ...............................  6 8
5 .2 .  A  M u id en  lu o tto la ito sten  ta se  3 1 .1 2 .1 9 9 4 ............................................................... 71
II o sa
5 .1 .  A  M u id en  lu o tto la ito sten  tu lo s la sk e lm a  1 .1 .-3 1 .1 2 .1 9 9 4  ................................ 7 7
M u id en  lu otto la itosten  ta se  3 1 .1 2 .1 9 9 4  ..............................................................  8 0
III o sa
5 .1 .  A  M u id en  lu otto la itosten  tu lo s la sk e lm a  1 .1 .-3 1 .1 2 .1 9 9 4  ................................  8 6
M u id en  lu o tto la ito sten  ta se  3 1 .1 2 .1 9 9 4  .............................................................. 89
Poikkeavien tilinpäätöskaavojen mukaiset (K IL A ):
5 .1 .  B  M u id en  lu otto la ito sten  tu lo s la sk e lm a  1 .1 .- 3 1 .1 2 .1 9 9 4 ...............................  9 5
5 .2 .  B  M u id en  lu o tto la ito sten  ta se  3 1 .1 2 .1 9 9 4  ............................................................... 9 8
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Liikepankit
Interbank Osakeyhtiö....................
Kansallisluottopankki Oy.............
Kansallis-Osake-Pankki...............
Op.Kotipankki O y .........................
Osuuspankkien Keskuspankki Oy
S iv u S iv u
6  Postipankki O y ........................................... 6
6  Suomen Yhdyspankki O y ........................  6
6  Siltapankki O y ...........................................  6
6  Säästöpankkien Keskus-Osakepankki... 6
6  Älandsbanken A b ......................................  6
Osuuspankit
Alahärmän.......................................  36
Alajärven.........................................  36
Alastaron.........................................  17
Alavieskan.......................................  45
Alavuden.........................................  36
Andelsbanken för Aland................... 52
Andelsbanken Raseborg................... 53
Artjärven.........................................  23
Asikkalan.........................................  23
Askaisten.........................................  17
Askolan...........................................  23
Auran....................................!.........  17
Aureenlopen....................................  31
Elimäen...........................................  26
Enon................................................ 43
Etelä-Kaijalan..................................  26
Etelä-Pohjanmaan............................  37
Etelä-Savon.....................................  34
Eurajoen..........................................  28
Euran...............................................  28
Forssan Seudun...............................  17
Haapajärven.....................................  46
Haapamäen Seudun.........................  39
Haapaveden.....................................  49
Hailuodon........................................  49
Halsuan............................................ 46
Haminan Seudun.............................  26
Hannulan.........................................  39
Haijavallan......................................  28
Hartolan........................................... 23
Hauhon............................................ 23
Haukivuoren....................................  35
Heinäveden......................................  35
Hellanmaan...................................... 37
Himangan.................   46
Hinneijoen.......................................  28
Hirvensalmen..................................  35
Honkajoen.......................................  28
Honkilahden....................................  29
Huhtamon........................................  29
Huittisten.........................................  29
Humppilan.......................................  17
Hämeenlinnan Seudun.....................  23
Iisalmen...........................................  41
Iitin..................................................  26
Ikaalisten.........................................  31
Ilomantsin........................................  43
Imatran Seudun...............................  26
Isojoen.............................................  37
Janakkala..............................................  23
Joensuu................................................  43
Jokioinen..............................................  17
Joroinen...............................................  35
Juuan....................................................  44
Juvan....................................................  35
Jämijärven............................................  29
Jämsän Seudun.....................................  39
Kainuun...............................................  48
Kalajoen...............................................  46
Kalkkisten............................................  23
Kangasalan...........................................  31
Kangasniemen.....................................  35
Kankaanpään........................................  29
Kannonkosken.....................................  39
Kannuksen...........................................  46
Kaijalan................................................ 17
Karkun.................................................  32
Karunan................................................ 17
Karvian................................................  29
Kauhavan.............................................  37
Kaustisten............................................  46
Keikyän................................................  29
Keiteleen..............................................  41
Kemin Seudun.....................................  52
Kerimäen..............................................  35
Keski-Suomen......................................  39
Keski-Uudenmaan................................  24
Kestilän............................................  49
Kesälahden...........................................  44
Keuruun...............................................  39
Kihniön................................................  32
Kiihtelysvaaran....................................  44
Kiikalan................................................ 18
Kiikalan Rekijoen................................. 18
Kiikoisten.............................................  29
Kiskon.................................................  18
Kiteen Seudun......................................  44
Kiukaisten............................................  30
Kiuruveden..........................................  41
Koillis-Savon.......................................  41
Koitin-Pertunmaan...............................  24
Kokemäen............................................  30
Kokkolan.............................................  46
Konneveden.........................................  40
Kontiolahden........................................  44
Korpilahden.........................................  40
Korsnäs................................................  53
Kortesjärvi...........................................  37
Kosken.................................................  24
Kosken T.L...........................................  18
Kotkan Seudun....................................  26
102.
Sivu Sivu
Kouvolan Seudun................................ 26 -Miettilän...................
Kovelahden.........................................  32 Mouhijärven.............
Kronoby...............................................  53 M ultian......................
Kuhmalahden......................................  32 Mynämäen................
Kuhmoisten.........................................  32 Myrskylän.................
Kuhmon................................................ 48 Mäntsälän..................
Kuopion................................................  41 Mäntän Seudun.......
Kuortaneen........................................... 37
Kurikan................................................. 37 N agu..........................
Kurun...................................................  32 Nakkilan....................
Kuusamon............................................ 49 Niinijoen...................
Kuusjoen.............................................. IS N ilsiän......................
Kuusjoen Ylikulman..........................  18 Nivalan....................
Kylmäkosken.......................................  32 Nivalan Järvikylän..
Kymijoen.............................................. 27 Nousiaisten...............
Kyrön Seudun......................................  18 Nurmeksen................
Kyrönmaan........................................... 37 Nurmijärven.............
Kyyjärven............................................. 40 Nurm on....................
Kärkölän...............................................  24
Kärsämäen............................................ 49 Orimattilan..............
Käylän..................................................  49 Oripään....................
Köyliön................................................. 30 Oriveden Seutu........
Oulaisten.................
Laihian.................................................. 38 O ulun........................
Laitilan.................................................  18 Outokummun...........
Lammin................................................  24
Lanneveden.......................................... 40 Paattisten.................
Lapin....................................................  30 Paavolan..................
Lapinlahden.........................................  41 Padasjoen.................
Lappajärven.........................................  38 Paimion....................
Lappo...................................................  53 Palojoen....................
Lapuan..................................................  38 Paltamon..................
Lavian...................................................  30 Parikkalan................
Lehtimäen............................................. 38 Parkanon..................
Lem in...................................................  27 Pedersöre-Nejdens..
Leppävirran.........................................  35 Perhon......................
L iedon..................................................  19 Perniön.....................
Lieksan.................................................  44 Perttelin....................
Limingan..............................................  50 Peräseinäjoen..........
Liperin..................................................  44 Petäjäveden.............
Lohtajan................................................ 46 Pieksämäen Seudun
Loimaan................................................ 19 Pielaveden................
Loimaan Seudun..................................  19 Pihtiputaan...............
Lokalahden........................................... 19 Piikkiön....................
Lopen...................................................  24 Pohjolan...................
Luhangan.............................................. 40 Polvijärven...............
Luopioisten..........................................  32 Porin Seudun...........
Luumäen............................................... 27 Porvoon....................
Luvian..................................................  30 Posion.......................
Längelmäen.......................................... 33 Pudasjärven..............
Länsi-Uudenmaan............................... 24 Pukkilan...................
Pulkkilan.................
Maaningan............................................ 41 Punkalaitumen........
M arttilan...............................................  19 Puolangan................
M askun................................................. 19 Purm o.......................
Mellilän Seudun..................................  19 Pyhäjärven...............
Merijärven............................................ 50 Pyhännän..................
Merimaskun.........................................  19 Pyhäselän.................
Metsämaan........................................... 20 Päijät-Hämeen.........
Miehikkälän.........................................  27 Pälkäneen.................
Mietoisten............................................. 20 Pöytyän....................
27
33
40
20
24
25
33
53
30
20
42
47
47
20
44
25
38
25
20
33
47
50
45
20
50
25
20
30
48
27
33
54
47
21
21
38
40
36
42
40
21
52
45
31
25
52
50
25
50
31
48
54
50
50
45
25
33
21
103.
Sivu Sivu
Raahen Seudun....................................  51 U llavan..............................
Rantasalmen........................................  36 U ijalan...............................
Rantsilan............................................... 51 Utajärven..........................
Rauman Seudun..................................  31 Uudenkaupungin Seudun
Rautalammin.......................................  42 Uukuniemen.....................
Rautjärven............................................ 27
Reisjärven............................................. 47 Valkeakosken...................
Revonlahden........................................  51 Valtimon...........................
Riihimäen Seudun............................... 25 Vammalan Seudun..........
Riistaveden........................................... 42 Vampulan.........................
Ruhtinassalmen...................................  48 Varkauden.........................
Ruoveden.............................................  33 Varpaisjärven...................
Rymättylän........................................... 21 V asa...................................
Rääkkylän............................................. 45 Vaskion.............................
Vehmersalmen.................
Saaren................................................... 27 Vesanto..............................
Sallan....................................................  52 V eteli.................................
Salon Seudun.......................................  21 Vetelin-Ylipään................
Sauvon..................................................  21 V iekki................................
Savitaipaleen.......................................  27 Vieremän..........................
Savonlinnan.........................................  36 Vihannin............................
Seinäjoen Seudun................................ 39 Vimpelin............................
Sibbo.................................................... 53 Vironlahden......................
S ideby...................................................  54 V irtain................................
S ievin.................................................... 47
Siikajoen............................................... 51 Ylihärmän.........................
Siilinjärven..........................................  42 Ylistaron............................
Simpeleen............................................. 28 Ylitornion.........................
Somemiemen.......................................  21 Ylivieskan.........................
Someron...............................................  22 Yläkintauden....................
Sonkajärven.........................................  42 Yläm aan............................
Sotkamon............................................. 49 Y läneen.............................
Strömfors.............................................. 53 Ylöjärven..........................
Sulkava.................................................  36 Ypäjän...............................
Suodenniemen.....................................  33
Suomussalmen..................................... 49 Ä htärin...............................
Suonenjoen........................................... 42
Suupohjan ...........................................  38 Östnylands........................
Suur-Helsingin....................................  26 Östra Korsholms.............
Sysmän.................................................  26 Övermark..........................
Säkylän.................................................  31
Särkisalon..................................    21
Taivalkosken.......................................  51
Taivassalon..........................................  22
Tampereen Seudun.............................. 34
Tarvasjoen............................................ 22
Tervolan...............................................  52
Tervon..................................................  42
Tiistenjoen............................................ 38
Toholammin......................................... 47
Toijalan................................................  34
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T u o teselo ste
T ie d o n a n ta ja t
P ankki- j a  lu o tto la ito stila sto jen  tiedonantajia  o v a t kaikki lu o tto la ito sto im in ta la in  
ala iset lu o tto la ito k set sek ä  u lk o m a isten  lu o tto la itosten  sivu k on ttor it S u o m essa . 
P ankkien  ja  lu o tto la ito sten  to im in ta a  kuvaav ia  tila sto ja  ju lk a istaan  k uu kau sitta in , 
n eljän n esvu ositta in  ja  v u ositta in .
L u o tto la ito sla issa  lu o tto la ito k se lla  tarkoitetaan ta lletu span kk ia  ja  m uuta  lu o tto -  
la itosto im in taa  harjoittavaa o sa k ey h tiö tä , osuuskuntaa tai h y p o teek k iy h d isty stä . 
T alletuspan kk eja  o v a t liik ep an k it, o su usp ank it ja  säästöpank it. M u ita  lu o tto la i­
to k sia  o v a t k iin n ity slu o tto p a n k it, rah oitusyhtiöt, lu o tto -o sa k ey h tiö t.
L u otto la itosla in  1§ 1 m o m en tin  m ukaan lu otto la ito sto im in ta a  on  liik e to im in ta , 
jo s sa  a m m attim aisesti hank itaan  ta lle tu k sia  tai m uita  ta k a isin m ak settav ia  varoja  
y le isö ltä  ja  jo s s a  n ä illä  v a ro illa  tarjotaan om aan  lukuun lu ottoja  j a  m uu ta  n iih in  
verrattavaa rahoitusta  jo k o  suoraan  ta i sam aan k onsern iin  tai k o n so lid o in ti­
ryhm ään k uu luvan  y r ity k sen  v ä lity k se llä .
T ilin p ä ä tö s tila s to t
O hein en  ju lk a isu  on  o sa  p an k k ien  j a  lu o tto la ito sten  tilin p ä ä tö stila sto k o k o n a i-  
suutta. T ila sto k esk u s ju lk a ise e  p ankkien  ja  lu o tto la ito sten  tilin p ä ä tö s­
tietoja  sek ä  lu o tto la itosryh m ittä in  että  lu o tto la itosk oh ta isesti.
T ilastok esk u s on  ju lk a issu t  v u o d en  1974  tied o ista  läh tien  p an k k ik oh ta is ia  
tila sto tieto ja  sa m a ssa  ju lk a isu ssa  liik ep an k eista , o su usp ank eista , sä ä stö ­
p ank eista  sek ä  k iin n ity slu o tto p a n k eista  ja  -la ito k sista . V u o d esta  199 3  läh tien  
ju lk a isu un  on  s isä lty n y t m y ö s  rah o itu sy h tiö id en  ja  lu o tto -o sa k ey h tiö id en  
tilin päätöstietoja . S u o m essa  to im iv ie n  u lk om aisten  lu otto la itosten  siv u k o n tto -  
reiden  tieto ja  e i sen  sijaan  ju lk a is ta  yk sik k ö k o h ta isesti. L u o tto la itosryh m äk oh ta i-  
seen  lo p u lliseen  tilin p äätösju lk a isu u n  ne sen  sijaan sisä ltyvät.
Luottolaitoskohtainen julkaisu; sisältö
L u otto la ito sk o h ta ise t tied o t ju lk a istaan  p ääosin  s il lä  tarkkuudella  ku in  lu o tto ­
la ito s n e  itse  ju lk a ise e . O su u s- j a  säästöpan k kien  o sa lta  on  p yritty  p a n k k ien  
v ä liseen  verta iltavuu teen , jo n k a  v u o k si ta so  e i o le  yh tä  h ien o ja k o in en  kuin  
liik ep a n k e illa  ja  m u illa  lu o tto la ito k silla .
Huom.
M u id en  lu o tto la ito sten  tied o t o n  ju lk a istu  k o lm en a  eri k okon a isu u ten a . T ä m ä  
joh tu u  siitä , että o sa  m u ista  lu o tto la ito k sista  noudattaa R ahoitustarkastuksen  
v ira llisen  t ilin p äätösk eh ik on  m u k a is ia  k aavoja  j a  o sa  K irjanpitolautakunnan  
er illisp äätösten  m u k a is ia  k aavoja . (K s. s ivu  6 7 ).
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O su u sp an k k ien  ja  säästöpan k kien  p an k k ik oh ta isissa  t ied o issa  e i kork o­
k atteesta  p äästä  la sk en n a llise sti suoraan k äyttök atteeseen . T äm ä joh tu u  "muut 
tuotot" -erään sisä lty v istä  satun naisista  tu oto ista  ja  vastaavasti "muut kulut"
-erään s isä lty v istä  satun naisista  kulu ista.
Erä " y leiseen  liik k eeseen  lask etu t velkakirjat" s isä ltä ä  jou k k ovelk ak irja t ja  
m m . m arkkinarahainstrum entit.
L ukujen  p y ö risty k sestä  jo h tu en  o su u s- ja  säästöpan k kien  tied o issa  es iin ty y  
jo n k in  verran epätarkkuuksia. T äm ä kertaantuu m m . suurissa  liito issa  ja  y h d is­
tyk sissä .
Pankkiryhmäkohtainen ennakkotilasto; sisältö
E n nak k oju lk aisu  kattaa tu los lask e lm an  ja  taseen  pankkiryhm ittäin . Julkaisuun  
e i s isä lly  S u o m essa  to im iv ien  u lkom aisten  sivu kon ttoreid en  e ik ä  k otim aisten  
m u id en  lu o tto la ito sten  tietoja . Ju lkaisu  s isä ltää  v arsin a isen  tu loslask elm an  
lisä k si m u id en  tuottojen  kuin  korkotuottojen  tarkem m an eritte lyn  sek ä  ns. pankki­
to im in n an  h o itok u lu jen  eritte lyn . M y ö s en n ak k otied ot henkilökunnasta , konttoreista  
sek ä  vastu ista  esitetään  ryhm äkohtaisesti.
Luottolaitosryhmäkohtainen lopullinen tilasto; sisältö
P ank kiryh m ien  lisä k si ju lk a isu  sisä ltää  m uid en  lu o tto la ito sten  sek ä  S u o m essa  
to im iv ien  u lk o m a isten  sivu kon ttoreid en  ryh m äk oh ta isia  tilinpäätöstietoja .
Ju lkaisu  s isä ltä ä  y k sity isk o h ta isem p ia  tietoja  lu o tto la ito sto im in n a sta  kuin ennakko- 
ju lk a isu . E s im . tunnuslukuja sek ä  lään itietoja  to im ip a ik o ista , h enkilökunnasta , 
k atteista  j a  taseesta .
Julkaisujen ilmestymisajankohdat
L u otto la itosk oh ta in en  ju lk a isu  ilm e sty y  a lk u sy k sy stä , en n akk otilasto  kesäkuun  
e n s im m ä ise llä  v iik o lla  sek ä  lo p u llin en  ju lk a isu  p ä ä a sia ssa  tilastointiajan- 
kohdan  jä lk e ise n  v u o d en  lop u lla .
Tietoja myös levykkeillä
O h eisen  ju lk a isu n  tied o t on  saa ta v issa  ju lk a isu a  vasta a v a ssa  m u o d o ssa  
le v y k k ee llä . L isä k si p ank k ik oh ta isista  t ied o isto ista  o n  saatav issa  va lm iik si 
lask ettu ja  tunnuslukuja (suh delu ku ja) jo k o  m o n is te in a  tai lev y k k e in ä  v u od esta  
19 8 5  läh tien .
Suomi-ruotsi-englanti termiluettelo
T erm ilu ette lo  s isä lty y  lu otto la itosryh m äk oh ta iseen  en n akk otila stoon , lo p u lli­
se en  tilin päätösju lkaisu u n  sek ä  pankkien  ja  lu o tto la ito sten  jou lukuun  
k u u kau sitilastoon .
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